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調 査 場 所 校  種 調査人数 調査年数
広島県立教育センター 高等学校 534ζ 1989年8月
広島県立教育センター 中 学 校 274畜 1989年8月















で,シミュレーションが圧倒的に多いことが分かる (108名中73名)。 その次が実験の計測 (38名),
データベース (27名),表計算 (23名)になっており, ドリル型・チュートリアル型は各10名と比較
的少ない。
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杉本良一 :サイエンスツールとしてのパソコンの活用法に関する研究 (第3報)













実 施 場 所 研修講座名及び校種・対象者 実施期日 参加人数 アンケート回答者































































































































































































































































































































































































































































AN APPLICAT10N OF PERSONAL COMPUTER AS A SCIENCE T00L(HI)
―一Evaluation of Simple interface for in―service Science Teacher Training―
Ryoichi SugilnotO
Department of Science Educationj
Faculty Of Education,
TottOriモ」n versity
lt is effective to use the computer as a toOl to search fOr nature by calculating,graphing,simulation,
the retrieva1 0f infOrmatiOn and the measuring the experimental data The computer prOmotes intellectual
understanding of the student and it is effective in the iinprovement Of the study vohtiOn
HOlvever, the computer skJIs of science teachers are nOt enOugh to utilize computer hardMrare for
scientific measurements
lt is indispensable to have the training cOurse of the cOmputer use in the educatiOn of the teacher
training at the education center and the teacher training university
Lately,sOme problems in the persOnal―cOmput r use in the science educatiOn were pointed out Further,
the science teacher、vas had tO manufacture an easy interface
ln this research,the science teacher made an simple interface and calibrate themseves A rigllt
evaluation、vas obtained because of executiOn in the cOurse of the education center 86% of participants
completed to make the interface circuit and 96% Of the teachers were satisfied with this cOurse
Understanding concerning hardware was nOt enough yet as the problem SOme with an insufficient skill
of s01dering was seen
As a cOnsequence,this rnethOd is extremely appropriate as the teaching material for the science teacher
training
(1992年4月20日受理)




― 入 門 編 一
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③ 配線ミスをしましたか。  (はい, いいえ)
。それは何力所程度ですか。およそ (  )箇所
③ ハングづけはうまくできましたか。
(よくできた, まあ, どちらともいえない,あまり,まったく)
⑩ 援助なしで,回路の製作ができましたか。   (はい, いいえ)
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資料3 研修講座に用いたプログラム
OOO i4■■学手 ■手■キ*与■■■■*手与■■本■■■学





070 .―==キ3==キ=キー ギ キ =キ=INITIALIZE=キとキ キ ー キ =華=キー キ キ ー030 DIM PX(7,6),PY(7,6),QX(10),QY(10)iV(10)
0,O  XD=60!YD=30: BYTE=((XD+7)¥8)■YD■344: FACT=BVTE■241
OO  DIH CO%(FACT),Gl%(FACT),G2イ(FACT),G3/(FACT),G4/(FACT),G5%(PACT)
O  DIH GS/(FACT),G7/(FACT),C8/(FACT),GO/(FACT)
20  FOn l=l To 7:FOR J=l TO S:PX(1,J〕=0:PV(1,3)=0:oX(1)=0:oV(1)=O:NEXT J,I25 F$=1'OND011
30 CもNSOLE O,24,0,1:SCREEN 3,0:CLS
40 COIR´ 7:CLS 3
:::書INI I    う 留 夢 ;f:4廊督 黒 ご 念 1毒建 し 娑 丞 尋泳 桑 察E写整 争!"70 COLOR S:PRINT l.            ナニカノ キー フ オシテクタ｀ サイ す.
80 AOこINKBY●:IF A$=中,' THEN l180
00 学HAjIME .―――………………………‐――――――――START POINT――――――― ――一――――‐一―一_____一一―
200 0N HELP COSuB ■HAJIME:‖LP ON
O ON ERROR COTO ■ERRORSHORI
O GOSUB ■ONDO.SじB
O ON ANS COSUB ttκ■ONDO,■ONDOCRP,■ONDOAJT,■ENDRTN
O 学ENDRTN
O COLOR 7:CLS a
O COTO ■ENDsXORI
O RETttRN t――‐―_____――― ――――――――――――‐――――――一一―――――――――～―――
O ttONDO.SUBICLS a
00とOCATg 23,5iCOLOR 51PRINT"パツ ヨ ン理 科 実 験 シ リー ズ 21'00 CIRCLE ( 180, 88), 13, 1:PAINT STEP(0,0), 1:C I RCLIJ( 3941
:PAINT STEP(0,0), 1:とINE( 180, 75)―( 394, I01), 1,BF
鐵.i革諄I工r輩葦望都逐五正重工と
1680  単SU」ITEN
16rO  t 50カケ
"80 
ノ テ｀ シ｀ット テ｀  60 卜｀ット3ム|
将鶉副報電懲協平樋艶地捧瑠9祐9"
|::: :::3:N.:↓lil'°
:CLS a:PRINT"少しお ま ち くだ さ い 。 デ ー タ 競 み 込 み 中 で す 。 中
1700  与INPU
i子と:と言二盤 iζ::二::碑・










°N乳■TWttT‖REttFOU恥湘 嶋 ISI ttSEVE鳴組 GHttM NE
1790  NEXT 〔
1800  .十■↓+++手■士手t+手■十■++や■+++十■Ⅲ++Ⅲ+十■+→++++■ゃ↓+++十■++++44+■千+手与+十■+++手■++1810  FOR 」宝l T0 7         ・ショキテ ニ モト｀ス1820      Qx(J)とQX(J〉―C‐SO■9   :QY(J)=QY(J)一H1830  NEXT 」
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1000 .//〃/ /〃′/〃〃〃〃/ノ〃//〃ノr害グgr////〃//〃〃〃〃ノ/〃〃ノ/〃/1910'          温 度 拡 大 表 示 プ1920 .////////////////′///////////////ア//′′ ////′////////ノノ //////////1930 CLS 3
19401定数 部 分 一 ― … … … … … … ― ……… … … ……… … … … ―
i::I:争とせき |ユ品 S, 
夕の 定 数 を 腕 み 込 み ま す 。 リ ター ン キ ー でoNDOを説 み 込 み ま す 。 "




2030 '一――――――…………………………――…―――――――………――一――2040 SCREEN 3,0,0,1
2050 CLS 3






2100 1F INP(aH7FDO)AND dH80 THEN 2100 ELSE 2110
2110 cOUNT=CouNT争I





2200 *HYOU」I     :1手+■単■孝■■単工■■■■与与準Ⅲ■■**■■■専孝■*キ■■↓**■■■■**■事キ■Ⅲ■ⅢⅢ■I■■学キ■■
%】&とと廿;志:占」】I洋::i:↓:ω'嚇BF
2230 КETA=LEN(N$):IF КETA〉7 THEN KETA=6








2340 1==========▼PVT ROUTINE====こと== ===室=======室= =童===t==こ====2350 導DO :PUT(X+G,Y4H〉,GOχPsET:RETURN2360 ホDl :PUT(X+G,VttH),Gl%,PSET:RETURN
2370 ■D2 :PUT(X,C,v+H),G2%,PSET:RETUAN
2380 ↓D3 :PUT(XⅢCtY+H),G3χPSET:RETURN
ち二;It:r::廿I悟 ::学:81:ど栃::S:二:合::廿RN2410 とDS :PUT(x+GjY+H〕,CG/,PSET:RETUAN
:鑑:こ::i:甘1績::118::I登ギ醍程合:I廿R村
期 押 難鍛 滸蔵籍執導翠:璃器艶酬
::]::ウと言と
孝料 料 ■学料 学料 ■キ■pttnt rOunne撫*キ■*撫 **料*Ⅲ*糧*4*■キ■与キ■Ⅲ*▼
::!:R!二uttl T°






舞謝靴牌 認 ぷ溜;圭計:器沼離 舞ぷ8:上尉報餅脇
椒仏Щつ｀ 9





絲 呂 ぷ 出 歳 風 :器 解 縦 男 離 獄 ;圭Ы 瑕斜 鵬
蝋 4j・QYt O職飢
努 静 隷 漁
継 ;ぷ8:此 駐 獄 騨 恩 協 出 獄 ;圭居 獄 解 恐 器 ぶ 溜 ;圭計
霧 醤 騨 離 協 離 用 圭 H報齢 脇 蜘
働 nkω壮 9削 WQ承中 Ю ヽ ω
2740 半EIGHT
翔謝M麟綴軒軒1皇H報鉢漁解!母8;だ選翻滞離8贈8十七樹





820 40XHOWE :1-―――――――――――― ―一―――一―――――――――
O     IP I=10 THEN RETURN
40      FOR J=l T0 10:eX(J)=ex(J)・6 NEXT J
800 READ PX(J,1),PY(J,1)
00    NEXT I
3SO nETURN  :1-――――――――一‐―― ――――一――一―――――――
860 ↓SU」1:'■学■事■■*■t*単↓*■■与孝■+手孝■与■孝手■■手*rt■■学与*孝■*■をオ■ネ*オ■■■■*専
870 FOR J=l T0 7
880    FOR I=l T0 6
O NEXT J
01
O FOn I=l To 7:










3040 COSUB ■SUB2: C=C-60Ⅲ10: RETUnN
8030 1SUBI





3000            LINE―(CtPX(」,X),H十
'V(J,M)),C3100     NEXT H
31■O    LINE(G+PX(J,6),H◆Y(」,6))―(G+PX(J,1).H■PY(J,1)),C
3120 NEXT J: ■ETURN
a130 ■Su32
3140    COSUB ■suBI
3150 FOR I,l T0 9: G=G+60:COSUB iSUBl: NEXT I: RETURN
9160 .↓■■奉■↓↓単■*■をホ■■■■*キ■ォ■Ⅲ↓*■■*■*手■■ホ■単**■*本■↓孝■導*■キ■キオ■***■***オ■キ寺
3170 CLS 3:COTO 孝‖A」IME
3180 END
3190 .*■キ■↓■ ■*尊孝奉■■■4=■4■キ■オI+学孝導中学■喜と■*孝■iみ■■Ⅲ手ユ■**■*暮単半導士■■孝*■**■***オ■*主*4





3230 COLOR SiCLS 3
3240 COLO■ 0:FOR I=l T0 10:KEY と,・'       1',NEXT I :COとOR 73250 1NPUT"時間 軸 の 一 目盛 りを 何 秒 に し ます か 。 中;DT:IF DTEO THEN DT=13255 1NPUT"時間 軸 の 倍 率 を 何 倍 に し ます か 。 い,RT:〔F RT=O THEN RT=l
3260 1-――――― ―――‐――――――――――――一――――い――‐――‐‐――――――一
3270 CLS:PRINT"サー ミス タの 定 数 を 読 み 込 み ます 。 "
3273 PRINT ttONう0.ONDを読 み 込 む と と は そ の ま ま リ ター ン キ ー を 押 し て 下 さ い 。 中3230 FILES 中■.OND",INPUT llFILE NAHE ・I S
3235 1F F●='1'l THEN F$=1・ONDO"3287 0PEN FSttt.ONDtt FOR INPUT AS ■1
3200 1NPUT ,1,B,■0,PO










3370 DC=B:DS=47.1 :К=anllll3380 SX=DS   :    DX=471/SX
3390 SY=YMAX―HIN:DY=319/SY
3■00 SCREEN 3tO,011:CLS 3  :L=0
3410 CONSOLE O,24tllliCiStCOとOR 7
3420 КEY l,'(サイツクテイ“ :ON K=Y   GOSUB 3980   :КEY  ON3180 GOSUB ↓ZAttVO
3440 LINE(5051280)中(5091350),4,B
3450 LINE(305,32)―(gOO, 30),4,B
3460 LOCATE O,101PRINT l'T“:LOCATE 55.22:PRINT “X.・:DT:‖竜)/卜｀ット113470 LOCATE 33.22:PRINT WH守間 '1
3480 とOCATE 53,22:PRINT ll X ll:DT
3490 LOCATE 20,0,COとOR 5:PRIN■ 1'ユ度 測 定 の メ ラ フ  BY R.S 1900":COLOR 73500 LCCATE 63,18:PRINT itヘル プ キ ー "3510 LOCATE 63,19:PRINT'1でMENUに"





3560 1F INP(aH7FDO)AND aH80 THEN 3560 ELSE 3S70
3570 COUNT=COUNT手1
9880 1F INP(aH7FDO)AN, aH80 THEN 3500 ELSE 3570
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:i:l i::ili:;:liiiiii:iiii:ii:iti:きi:ii:::とこ::::::iと
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3790 1F SY〉50 THEN SSと10 ELSE SS=l
蝉 部 予









藝 離神 魏 苗R導亀章轄 登髯言鄭
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||:|:|||:1  豊こ色三ことこと自色些とことことこと象と雰こなとこ雷とこい 。4130 COLOR ?
4iど::書INI I   議I監「 魚F乱⌒
端子に接捜してくだきい。“














IBIPOITO   :PRINT
UT A●
4400 '=声= ====t===tと==t========宝t E================宝
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4お10 ■START                                                       ,
4420 PRINT "STARr :111
4430 FOR 】=l T0 104440 COUNT=0
4450 1F INP(aH7FDe)AND a‖80 THEN 4450 ELSE 4460
4460 COUNT=COUNT+1






4530 PRINT USING llEND COUNT=静■■■■■     '1,COUNT
45逍O T=B′(LOC(COUNT/PO)IB/273.15+TO)…273.15
4SSO LOCATE 10,15
4860 PRINT uSING 'tTEMPERATVRE = 4,■.r DEC CENTICRADE'1:T
4570 GOT0 4440
4580 4FILESAVE
4590 CLS:PRINT"フア イ ル 名 を 入 れ て下 さ い 。ONDO.ONDでよ い と き は リ タ ー ン キ ー を 押 し て 下 さ い 。 中4600 1NPUT IIFILE NAHE":F● :IF P$='11l THEN F●=:iOND011




4650 PRINT "FINISHED FILE SAVB !11.
4660 CLOSE ,1
4670 GOT0 4370




4700'ユ====キ==キ=キ==ニエ ラ ー 魁 題 ル ー チ ン==キ==キ=キ===キキ ==キー ====キキ4?10 事ERRORSHORI
4夕20 COLOR 2:IF ERR=53 THEN PRINT 俯′(ラメ ー タ フ ア イ ,レが あ りま せ ん 。 中4740 BEEP:BEEP, COLOR 7
4750 FOR К=l T0 3500:NEXT4760 RESUME ■RAJINE
4770 0N ERROR COTO O   :RETURN
4780 4ENDSHOnI
4790 CLS 3:PRINT:COLOR 6:PRINT''これ で 温 度 蘭 定 プ ロ グ ラ ム を 湊 了 し ま す 。 "430C COLOR 7iON ERROR COT0 0
4810 PRINT"メニ ュ プ ロ グ ラ ム に も ど り ま す か 。 (Y/N)'':
4910 1NPUT A●:IF S="Y" OR AS■'ty'l THEN RUN l・MENU.BAS" ELSE END5000 '
